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До людини, яка претендує на посаду практичного психолога, висувається
система вимог, яка містить два компоненти. Це вимоги як до професійної
компетентності фахівця, так і до його особистості.
Враховуючи модель особистості практичного психолога, сконструйовану
В. Панком та Н. Чепелєвою, при прогнозуванні успішності практичної діяльності
психолога слід звернути увагу на ряд складових його особистості.
Визначення професійної придатності особистості здійснюється за такими
критеріями:
-фізичний стан. Необхідність його врахування обумовлена, по-перше, зв’язком
між деякими соматичними захворюваннями (виразка, діабет, серцево-судинні
захворювання тощо) і рисами характеру людини. Крім того, психолог повинен мати
потужну енергетику і засоби її відновлення, інакше робота може негативно вплинути на
здоров’я психолога. По-друге, існує ряд фізичних вад, які несумісні з посадою
практикуючого психолога. До таких вад відносять інвалідність, глибокі косметичні
дефекти, дефекти мовлення тощо;
-психічне здоров’я належить до надзвичайно важливих вимог, оскільки
психологічними спеціальностями часто прагнуть оволодіти акцентуйовані особистості
або люди з помітними особистісними проблемами, які переноситимуть на роботу свої
власні проблеми. Це робитиме їх діяльність неефективною або й шкідливою та
небезпечною;
-інтелект, особливо його вербальний компонент. Досвід засвідчує, що
практикуючі спеціалісти з показниками інтелекту нижче середнього, як правило, мають
багато ускладнень у роботі, особливо консультаційній;
-система механізмів особистісної регуляції та емоційної витривалості;
-особливості мотиваційної сфери. Професія практичного психолога мотивується
інтересом до інших людей та бажанням надавати допомогу у розв’язанні проблем
спілкування, діяльності, життя в цілому. Психологічним механізмом такого інтересу, як
стверджують В.Г.Панок і Л.Уманець, є усвідомлення та подолання власних проблем
аналогічного плану.
